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ABSTRACT 
The article analysize and summarize the business model of Taobao online 
shopping system. The author has the point that the two subjects of corporate culture 
and customer value decide the key activities, together with resources acquisition, 
resources processing and marketing come to be an associated strategy, and create the 
customer value. The author think this business model has quite some advantages, and 
analysize and summarize the business model as below: Taobao build the unique 
corporate culture, and the identification with corporate culture and values make the 
team stable; the recources processing take the open and develop business model, 
promote the “Taobao partner” provide more custom services, and lead the 
development of whole industry; In the marketing process, Taobao develop the market 
by “free” strategy, it brings more attention and also beat the competitors.  
Even this business model has made some success, but also has some 
disadvantage. The author also has some proposal on how to improve it.  
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一、研究的背景和意义                                                           
(一) 研究的背景 
2003 年 5 月 10 日浙江淘宝网络有限公司由阿里巴巴集团投资创立，目前已
经成长为亚太 大的网络零售商圈，致力打造全球领先网络零售商圈。由于面对
消费趋势的逐步转变和激烈的市场竞争，阿里巴巴集团于 2011年 6月 16日宣布，
将浙江淘宝网络有限公司拆分为三个独立的公司：沿袭原 C2C 业务的淘宝集市
（taobao.com）、平台型 B2C 电子商务天猫（tmall.com），和一站式购物搜索引
擎一淘网（etao.com）。2012 年 3 月 1 日，知名研究咨询机构 IDC(国际数据公
司)与阿里巴巴集团研究中心(简称阿里研究中心)在京联合发布了《推动信息社会
进程——电子商务和阿里巴巴商业生态的社会经济影响白皮书》。IDC 数据显示，





还有巨大的增长空间。IDC 预计到 2015 年，中国网购交易额将占到社会消费品零
售总额的 7%。   
可以说网购正在改变着人们的购物习惯。据统计，在 2011 年的“双十一”当
天的促销中，淘宝全网销售达到了 52 亿元，其中天猫 33.6 亿元，支付宝支付成
功 3,369 万笔，比去年纪录增长了近 170%。总共 46 个品牌店销售额突破 1,000
万元，497 家品牌店销售额突破 100 万元。相比之下，2011 年“十一”黄金周 7 天，
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13.1%。2010 年淘宝网创造的直接就业机会是 182.3 万，而这一数字在 2011 年年
底变成了 270.8 万，比 2010 年增长了 48.5%。① 
据中国电子商务研究中心发布 2011 年上半年中国电子商务市场监测报告②，
截止到 2011 年 6 月，网络零售市场交易规模为 3492 亿元，同比增长 74.6%。数
据显示，中国 C2C 网络购物市场格局变化不大，淘宝仍占绝对的优势，各网站
占比趋于稳定，交易规模持续平稳增长。截至到 2011 年 6 月，淘宝占全部的
90.3%，拍拍网占 9%，Ebay 易趣网占 0.7%。这意味着淘宝一家独大的 C2C 市
场格局已定，超九成的交易来自淘宝。如图 1-1：③  
 






                         
① 中国电子商务研究中心. 2011 年（上）中国电子商务市场数据监测报告[R].   
http://www.100ec.cn/detail--5873645.html,  2011 年 8 月 2 日 
② 阿里研究中心, 2011 电商白皮书[R]. http://www.aliresearch.com/html/stopic/2011idc.html,2012 年 03
月 01 日 
③ 中国电子商务研究中心. 2011 年（上）中国电子商务市场数据监测报告[R].  
































































图 2-1 魏朱六要素商业模式模型 
                         






































表 2-1   企业活动结构 
1 资源获取活动 
  物料资源获取活动
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